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У роботах зі збереження біорізноманіття
останнім часом використовують методи не
тільки пасивної, а й активної охорони [2]. Це
зумовлено зростанням темпів "освоєння"
людиною природного середовища і поси
ленням антропогенного впливу на рослин
ний світ. Одним із методів активної охорони
рослин є реінтродукція, яка останнім часом
набуває дедалі більшої актуальності [3, 9,
11]. Формування штучних популяцій зника
ючих видів рослин у природних біотопах в
їх відомих місцезнаходженнях є особливо
перспективними у тому випадку, коли біо
топ не зазнав докорінних змін і залишився
оптимальним для виду [8]. Своєчасно вжиті
міри охорони сприятимуть відновленню
деградуючої популяції і збільшенню чи
сельності виду. Реінтродукційні роботи
проводять переважно з рідкісними, зника
ючими та господарськоцінними видами [1,
6, 7, 10]. Останніми роками дедалі більше
видів рослин, які раніше не потребували
спеціальних заходів охорони, відносять до
категорії зникаючих, особливо в промисло
во розвинених регіонах.
Скорочення чисельності Valeriana offici
nalis s. l. пов'язано з осушенням вологих лук,
невеликих річок та заготовленням його як
лікарської сировини. Хоча нині Valeriana of
ficinalis не належить до категорії рідкісних
чи зникаючих видів, необхідно зберігати його
природні місцезнаходження, оскільки при
родні запаси виду є обмеженими. З цією ме
тою в 2003 р. були розпочаті роботи зі збере
ження цього виду методом реінтродукції [4].
Метою даного етапу дослідження є про
ведення моніторингу штучної популяції
Valeriana officinalis, що дасть змогу оцінити
ефективність способів формування штуч
них популяцій цього виду та визначити оп
тимальний віковий стан посадкового рос
линного матеріалу.
Експериментальні роботи з реінтродукції
проводились на території Національного
природного парку (НПП) "Святі гори" з ме
тою відновлення зникаючої популяції виду.
Формування реінтродукційних локусів здій
снювали висаджуванням рослин і насіннє
вим способом.
Експериментальні ділянки розташовані
в безпосередній близькості одна від одної на
периферії галявини у вологих місцезрос
таннях з домінуванням мезофітів: Carex ri
paria Curt, Glechoma hederacea L., Rubus
caesius L., Urtica dioica L. та ін. Вихідний
рослинний матеріал було взято з ділянки
масового розмноження лікарських рослин
Донецького ботанічного саду, а насіння для
реінтродукції зібрано в природній попу
ляції.
На території НПП "Святі гори" було зак
ладено з урахуванням типу рослинного пок
риву та вимог виду до зволоження ґрунту і
освітлення реінтродукційні локуси в двох ло
калітетах. Загальна площа реінтродукційно
го локалітету, який формували способом ви© В.В. ПТИЦЯ, 2007
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саджування рослин, становила 14 м2. Проек
тивне покриття рослинного покриву — 90%. З
метою мінімалізації пошкодження рослинно
го покриву висаджування рослин проводили
безпосередньо під "лопату" у скісні щілини з
наступним їх ущільненням. На момент закла
дання досліду співвідношення іматурних, ве
гетатативних та генеративних груп рослин
становило відповідно 1:2:3.
Приживлюваність особин Valeriana offi
cinalis виявилась високою — 92 %. В пер
ший вегетаційний період генеративні осо
бини цвіли і плодоносили. Протягом першо
го року реінтродукції вже до кінця вегета
ційного періоду відмічено загибель висад
жених рослин, здебільшого серед іматурної
групи.
На другий рік реінтродукції спостеріга
ли деякі зміни у співвідношенні вікових
груп у сформованому реінтродукційному
локалітеті (див. рисунок). Найбільший по
казник елімінації відмічено серед іматур
них особин. Генеративні особини цвіли і
плодоносили, що дало можливість вивчити
насіннєву продуктивність Valeriana offici
nalis у цьому реінтродукційному локалітеті
і порівняти її з насіннєвою продуктивністю
природної популяції виду.
Дослідження реінтродукційних локусів у
вегетаційний період 2005 р. показало, що
сформована нами реінтродукційна попу
ляція за біометричними показниками та
насіннєвою продуктивністю наближається
до природних популяцій виду. Неповно
членність реінтродукційної популяції (від
сутність сенільних та субсенільних особин)
пояснюється тим, що популяція молода,
створена лише три роки тому.
Закладання експериментальних діля
нок насіннєвим способом проводили на
площі 8 м2 в трьох варіантах:
1. Сівба насіння без порушення рослин
ного покриву.
2. Сівба насіння за умов мінімального по
рушення дернини: безпосередньо в лунки
(1,0—1,5 см завглибшки) з наступним ущіль
ненням ґрунту.
3. Сівба насіння на ділянку, з якої попе
редньо було знято верхній дерновий шар і
перекопано ґрунт.
Для максимально точної реєстрації схо
дів використовували розроблений нами ме
тод сівби насіння "на сітку" [5].
Результати експерименту були такими:
у варіанті № 1 насіння не проросло; у варі
анті № 2 з'явилися поодинокі проростки,
що загинули до кінця вегетаційного пе
ріоду, у варіанті № 3 схожість насіння ста
новила 6 %.
Отже, найбільш перспективним спосо
бом формування реінтродукційної попу
ляції Valeriana officinalis є висаджування
особин прегенеративного і генеративного
вікового стану. Сівба насіння ефективна ли
ше у разі відсутності конкуренції з висо
котрав'ям. При цьому необхідно враховува
ти високий відсоток елімінації проростків
та низьку схожість насіння в природних
умовах.
Таким чином, наші роботи з формування
і моніторингу штучної популяції Valeriana
Порівняння вікових спектрів Valeriana officinalis L.
в реінтродукційному локалітеті у НПП "Святі
гори" протягом двох років реінтродукції: А —
перший рік реінтродукції; Б — другий рік
реінтродукції; im — іматурні; v — вегетативні; g —
генеративні особини
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officinalis у відомому місцезнаходженні да
ли змогу виявити більш ефективний спосіб,
а саме — відновлення популяцій цього виду
висаджуванням рослин. У даному випадку
ми розглядаємо Valeriana officinalis  як мо
дель реінтродукції виду рослин в його відомі
місцезнаходження, зменшення чисельності
якого зумовлене насамперед антропогенни
ми чинниками. У такому разі, як свідчать от
римані результати, успішність реінтродук
ції передусім залежатиме від правильно
підібраного способу формування реінтро
дукційної популяції.
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OFFICINALIS S. L. 
НА ЮГОВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Изложены промежуточные результаты экспери
мента по восстановлению исчезающих популяций
Valeriana officinalis s. l. на юговостоке Украины ме
тодом реинтродукции. Установлено, что формиро
вание искусственных популяций этого вида спосо
бом высаживания растений более эффективно в
сравнении с семенным способом.
V.V. Ptytsya
Donetsk Botanical Gardens, 
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Donetsk
REINTRODUCTION OF VALERIANA 
OFFICINALIS S. L. ON THE SOUTHEAST 
OF UKRAINE
Results of the experiment on Valeriana officinalis s. l.
vanishing populations renuval on the southeast of
Ukraine by the reintroduction method have been gi
ven. It has been revealed that the species artifical
populations forming by the transplanting method is
the more effective as compared to seed method.
